




U ovome Ëlanku, kao prilog æivotopisu Ive Pilara (1874.—1933.), donosimo viπe nje-
govih do sada nepoznatih pisama, koje je uglavnom uputio ocu Gjuri Pilaru u raz-
doblju od 1880. do 1891. godine.1 VeÊina pisama napisana je na hrvatskom jeziku,
a manji na francuskom (u posljednjem sluËaju u ovome kritiËki pripremljenom Ëlan-
ku jeziËne su pogreπke oznaËene u uglatim zagradama). VeÊina pogreπno napisanih
rijeËi u svakom je sluËaju objaπnjiva Ëinjenicom da ih je Ivo Pilar pisao u ranom djet-
injstvu. U pismu br. 24 Pilar tvrdi da su mu naredili (ordonner) da piπe na fran-
cuskome! Podsjetimo da je Gjuro Pilar zavrπio studije u Bruxellesu, a Ivo Pilar Êe
pola godine studirati u Parizu, na L’école de droit, tj. pravnom fakultetu.
Pisma omoguÊuju Ëitatelju da bolje upozna rodbinsko okruæenje i naËin æivota
obitelji Pilar, koji je po svemu bio tipiËan za bolje stojeÊe graanske obitelji toga do-
ba. Iz dosadaπnjih spoznaja o Pilarovima znamo da je rijeË o vrlo uglednoj obitelji.
Otac Gjuro, sveuËiliπni profesor geologije, bio je jedan od vodeÊih ljudi u hrvatskoj
znanosti s ugledom i u meunarodnim krugovima. Upravo kada nastaje korespon-
dencija koju predstavljamo, izabran je i za rektora SveuËiliπta u Zagrebu. U skladu s
time obitelj je vodila aktivan druπtveni æivot. Tako se, primjerice, iz pisama moæe
uoËiti kako su Pilarovi pri kraju 19. stoljeÊa provodili ljetne praznike koji su omo-
guÊavali odlazak iz Zagreba na odmor i to bilo na more (Hrvatsko primorje) ili u
unutraπnjost zemlje na imanjima rodbine. O usvajanjima nekih novotarija ili odræava-
nju starijih oblika zabave govore i podatci o prikupljanju leptira, planinarenju na
Medvednicu i lovu. S druge strane, unatoË tomu πto se Pilara svrstava u pokret mo-
derne, njegov naËin ophoenja prema ocu pokazuje njegov tradicionalizam. Iz te in-
timne perspektive vidimo da je otac nesporan autoritet. 
U ovim pismima Ëine se vaænim i spoznaje o prvim posjetima Ive Pilara tijekom
1888. Bosni i Hecegovini (pismo br. 16), kada putuje iz Broda na Savi (danas: Sla-
vonski Brod), u kojemu je takoer imao rodbinu i gdje mu je otac bio roen a po-
Ëetkom 1880-ih izborio je i saborski mandat, u Sarajevo, gdje Êe nakon desetljeÊa i
pol zapoËeti svoju profesionalnu pravniËku karijeru. 
U pogledu poznavanja povijesti obitelji Pilar veÊ je objavljen rad Boæidara JanËi-
koviÊa, koji ukljuËuje i rodoslovno stablo bez kojega bismo teπko mogli utvrditi
identitet nekih osoba u pismima.2 Dodatne podatke o obiteljskim sponama moæemo
1 Prva dva pisma nemaju dataciju; moæe se pretpostaviti da potjeËu iz 1880. kada je Pilaru bilo πest godina.
2 Boæidar JAN»IKOVI∆, ﬂDoprinos obitelji Pilar hrvatskoj znanosti i kulturi«, u: Zbornik znanstvenog skupa
o Gjuri Pilaru (1846.—1893.). Slavonski Brod, 1. 10. 1993., ur. Ivan GuπiÊ i Kreπimir KrizmaniÊ, Posebna
izdanja Razreda za prirodne znanosti, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1994., kao i doku-
ment Questionnaire obitelji Chavrak, koji se nalazi u ostavπtini Ive Pilara. 
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potraæiti u fragmentiranim podatcima u fondovima obitelji Pilar i Crnadak, koji se
Ëuvaju u Hrvatskom dræavnom arhivu. Vjerojatno Êe pomno Ëitanje materijala o Ivi
Pilaru, koji su nedavno predani Nacionalnoj i sveuËiliπnoj knjiænici u Zagrebu, rasvi-
jetliti neke od nepoznanica o rodbinskim povezanostima vrlo utjecajnih obitelji u
onodobnom hrvatskom druπtvu. 
Ovdje objavljena pisma pohranjena su u Hrvatskom dræavnom arhivu u sklopu
obiteljskog fonda Gjure Pilara.3 Uz njih su — pod brojevima 3 i 4 — objavljena
pisma koja su napisali Marija i Gjuro Crnadak. Osim toga, ovom epistolarnom gradi-
vu priloæena su i dva pisma poznatog slikara Gabrijela JurkiÊa (1886.—1974.), a Ëiji
sadræaj pomaæe pri sastavljanju bogatog mozaika o druπtvenim vezama pojedinih
Ëlanova hrvatske elite, ali i o nekim zbivanjima koja govore o razliËitim pogledima
na pojedina politiËka pitanja.4 JurkiÊ je tijekom 1911. zavrπavao svoje ﬂbeËko raz-
doblje« u umjetniËkoj karijeri. U BeË je doπao 1908., gdje studira do 1911. kod pro-
fesora Kazimierza Pochwalskog (1841.—1921.). Vrhunac karijere doæivljava izlagan-
jem na proljetnoj izloæbi Secesije u BeËu. Istodobno se povezuje s pokretom hrvat-
ske secesije. Iste godine izlaæe na samostalnim izloæbama u Zagrebu i Sarajevu. Prvu
izloæbu po povratku organizira u Druπtvenom domu u Sarajevu, a zatim u zagre-
baËkom UmjetniËkom paviljonu. JurkiÊ je napose poticajan za dodatno prouËavan-
je jer je bio vezan uz studij u BeËu, pokret secesije i podruËje Bosne i Hercegovine.
Dakle, rijeË je o temama koje ga izravno isprepleÊu i s vaænim dijelovima Pilarova
æivota. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[Bez datuma]
Mili tata5
cvala tebi dobra sreÊa, svaki danak uviek veÊa. 
»estitku ti oËe ovu za godinu æelim novu
tvoj Ivo. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [2] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[Bez datuma]
Dragi oËe
Sprovedi blagdane ugodno. Ja sam sdrav. Imadem liep boæiÊ i jaslice. Primi vruË
poljubac od tvoga zahvalnog sina
Ivo Pilar
3 Hrvatski dræavni arhiv, ostavπtina Gjure Pilara, kut. 2, sveæanj koji sadræi razliËitu korespondenciju. 
4 JurkiÊeva se pisma nalaze u posjedu obitelji JanËikoviÊ, nasljednika dr. Ive Pilara. Koristimo prigodu da
zahvalimo dr. sc. Zlatku MatijeviÊu koji nam je ustupio preslike do sada nepoznatih JurkiÊevih pisama ra-
di upotpunjavanja Pilarove korespondencije. 
5 Pismo je upuÊeno Ivinu ocu Gjuri Pilaru (Slavonski Brod, 22. travnja 1846. — Zagreb, 19. svibnja 1893.).
Viπe o njegovu impozantnom radu vidi u: Zbornik znanstvenog skupa o Gjuri Pilaru (1846.—1893.),
Zagreb, 1994. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [3] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zagreb 22/12 [1]880
Dragi moj Zete!6
Imade tome veÊ dulje πto nisam dospela ti pisati, al silno spremanje i ËiπÊenje mi
je zapreËilo i uzlet toga posla dobih katarev7 i kaπel koj je baπ izdaπan[. G]lava mi je
ko skaf 8 teπka, i tako Êu ti i danas na kratko samo javiti da smo u ostalem svi zdravi.
Otac uvjek u poslu, kao i Vlado, nadam se da si njegov list u redu primio. — i
æelimo ti svi ukupno da ove blagdane ugodno sa Tvojih priateljih sprovedeπ, mi Êe
mo sasvim skromni sami za sebe biti, jer kod nas nema veselja, jer svaki viπe manje
je mnogo preterpio i fali Boga da jednoÊ moæe barem mirno spavati. — buduÊi se
je zemlja ipak jednoÊ smirila, ako joπ ne kud sviuh uzrujane æivce. — Sav rod i pri-
atelji su zdravi. — Naπ Ivo je sretan i zadovolan kako ti i sam javio blaæena vreme-
na sada joπ nezna πto je briga i tuga, u pismu nije naj bolje napredoval al priliËno
Ëita, i to je potres kriv. Primi od nas sviju vruÊ i serdaËan poljubac izgledamo sko-
rom Tvoje mile vijesti i ja ostanem Tvoja iskrena
mamica9
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [4] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[Bez datuma]
Dragi Zete!10
Proπli petak dræao je Ëuveni profesor Dr Falk predavanje u naπoj sabornici o svo-
joj teoriji o potresi. Potanko izvestje po stenografiËki biljeæka doniela je
Agramerica,11 pa jer je veoma zanimivo, πaljem ti dotiËni otisak danaπnjom poπtom
posebno.
Pozdravi nam ljubezno velecienjenu obitelj Tibergheimovi, te æeleÊi Vam sretno




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [5] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[Bez datuma]
Otce dragi sin ti hvali
Na svrπetku starog ljeta
K novom prosi darak mali
6 Gj. Pilar
7 «katarev« (grË. katarrus) = hunjavica
8 «skaf«/«πkaf« (lat. scaphium) = plitka drvena posuda
9 Marija, supruga Gjure Crnadka.
10 Gj. Pilar
11 ZagrebaËki dnevni list Agramer Tagblatt (I/1886. — XXXVII/1922.)
12 Gjuro (–uro) Crnadak (Jasenovac 12. veljaËe 1820. — Zagreb 28. listopada 1908.)
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Daj ti boæja milost sveta:
Dugi æivot, zdravlje, srieËu,
I dukata punu vreËu;
zahvalni 
Ivo Pilar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [6] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[Bez datuma]
Cher papa!
Malgré que tu es éloigne [éloigné] de moi je pense pourtant a [à] mon chere
[cher] pére [père] et ainsi je ne puis manquer dé [de] te souhaiter des [d’] agreables
[agréables] fête [fêtes] et de t’exprimer mon plus vif desire [désir] de te revoir bien-
tot [bientôt] content et bien portant chez moi. Sois mille fois embrassé de ton recon-
naissant fils
Ivo Pilar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [7] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Papa, c’est donc ta fête?
Oh, je suis bien content.




Papa, je t’aime bien
Voila [Voilà] mon eloquence [éloquence]
Et je ne sais plus rien.
24, 4, 1882
Ivo Pilar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [8] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Chere [cher] père
Voici le jour de l’an c’est le jour le plus tendre 
Chacun a [à] ses amis vient presenter [présenter] ses voeuse [voeux] 
Pour moi mon chere [cher] pere [père] j’ai voulu vous surprendre 
Si j’etais [étais] plus savant je pour ais [pourrais] parler mieux 
Mais si mon [nedostaje rijeË iza zamjenice; op. prir.] est jeun [nedostaje rijeË; op.
prir.] et manque de science.
Il est du moins sincere [sincère] en disant son bonheur
Et tous ont reconnu ce mérite à lenfance [l’enfance]
Qu’elle sait bien aimer et parle avec le cœur
1/1 Janvier 1884
Ivo Pilar
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [9] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dragi otÊe
Kad se rastasmo i vozismo æeljeznicom nije se niπta osobita dogodilo, ali vozeË
se u GuπËe13 kucirao14 sam ja njeko vrieme. Ja se liepo zabavljam lovim ribe u Savi
vozim se okolo sa ujakom. Mi smo hvala bogu svi zdravi. Molim te djeda15 ujaka stri-
ca Martina16 liepo mi pozdravi a tebe mili otËe grli i ljubi tvoj
zahvalni sin
GuπËe 21/8 1884 
Ivo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [10] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mila majÊice!
MajÊice! Ëuj me danas,
Srcem Te ljubim cielim;
©to Ti god ovdje treba,
To Ti od Boga æelim.
Ja Êu bit uvjek Ëedan.
PomoÊi Tvoje vriedan….
Kuda goder nogom kreneπ,
Minulo Te svako zlo,
Nek Ti sreÊu samo nosi
Kroz sav æivot zemsko tlo…
To su moje æelje danas,
Dao ti Bog zdravlje veselje!
Zagreb 25/2 1885
Ivica
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [11] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mon très chere [cher] père.
Il m’est bien doux de t’exprimer en ce jour ce que mon cœur éprouve d’ailleurs
pendant tout le cours de l’année. Pénétre [Pénétré] d’afection [d’affection] de respect
et de reconnaissance pour le meilleur des péres [pères] combien je ressens plaisir
en lui presentant [présentant] ce faible, mais sincère hommage de tous mes senti-
ment [sentiments] sois hereux [heureux], chere [cher] père, sois le toujours, c’est la




13 GuπÊe je naselje na rijeci Savi u blizini Siska. Iz tog posavskog mjesta potjeËe plemenita obitelj Chavrak,
koja je ondje imala posjed. Marija Chavrak udala se za Gj. Crnadka. 
14 ﬂkucirati« (njem. kutschiren) = koËijaπiti
15 Misli se na Gjuru Pilara.
16 Martin Pilar (Brod na Savi 16. studenog 1861. — Zagreb 22. travnja 1942.) bio je istaknuti arhitekt i Ëlan
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [12] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sisak 30/12 1886
Mili roditelji
Pribliæuje se nova godina, a ja dolazim sa izkrenimi æeljami. ©to Vam mogu æe-
ljeti nego zdravlje, sreÊu, i da budete zadovoljni sa menom i mojom malom sestri-
com Slavkom. 
Ja znadem da bi se joπ koja æelja naπla nu te ja ne mogu pogoditi. Ovdje hvala
Bogu ide mi dobro svi smo zdravi, i veseli.




- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [13] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sisak 15/9 1886
Dragi otËe i majko.
VeÊ dosta dugo boravim u Sisku a Vam ne piπem, valjda ipak da se malo javim,
te Vam moju zabavu i posao opiπem. Kadikad podjem u kuÊni vrt koj je pun πarena
i miriπuÊa cvieÊa, pa Ëitam koju knjigu, viπeput piπem malo u pisarni, najviπe sam
pako u vinogradu tetke SpiπiÊke. Ukusna villa stoji na vrhu breæulka, vinograd je
pun sladkog grozdja. Idem obiËno tamo u 8 sati jutrom a vratim se 7 veËerom.
Ugodno jest da nije dalje od naπeg stana od 1/4 sata, a liep ima izgled na Kupu, koja
teËe svoji dvie stotine koraËaja izpod breæuljka. 
Onako piπuÊ upravit Êu na Vas mili roditelji njekoliko pitanja: ﬂ©to rade bake,
tetke strici i ujaci πto seka Slavka, πto li napokon moja, pardon tvoja meni nesudje-
na puπka. 
Sve ove gore spomenute pozdravljam, a Slavku 100 puta ljubim.
Vas mili roditelji grlim i ruke Vam ljubim
Vaπ zahvalni sin
Ivan Pilar
Ali dragi tata puπku ne pozdravljam ipak!






Oprosti mi molim Te, πto Ti tek sada piπem; no bio sam na putu, u Ëetrnaest
dana dva puta; svaki put po 4 dana; tako smo u vjeËitoj trci. Veoma mi je æao da
nisam znao da kroz Sisak prolaze moje seke; bio bih im u susret iπao; onaj dan smo
17 Ovdje se radi o memorandumu pisma. Vladimir Crnadak (1857.—1915.) sin je Gj. Crnadka. 
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upravo u 5 sati doπli iz GuπÊa. Dok sam ovdje u Sisku kupam se svaki dan, πto mi
je veoma ugodno i prija mi. I u GuπÊu se dobro zabavljam; iπao sam dnevice sa
ujakovim πpanom u lov, on je izvrstan lovac, onomadne je kobca u letu pogodio i
onda ga uhfatio, ali ja nijesam niπta ubio. Ideπ li otËe u London i ako ideπ molim Te










Primiv Tvoj mili list u redu, zahvaljujem Ti se, da si bio tako dobar pa meni
nevaljancu pisao, te mi tim veliko veselje naËinio. Iz lista razabrah da naskoro putu-
jeπ, zato ti æelim dobru zabavu i sretan put. Molim Te izruËi gospodji Bellin rukoljub
i reci joj, da joπ nemam dosta novih leptira, a stare i izjedene joj ne mogu poslati,
nu do godine Êe ih dobiti. Marke za gdËu18 Aimé su sabrane, ali ih nijesam sloæio i
uredio zato Êe ih do zgodne prilike, kad se vratim kuÊi, dobiti.
Iz mamiËina lista bit Êeπ razabrao da je ujak Milivoj19 poslao novaca i opetovanu
molbu mamici da u Sarajevo dodje, stoga te ja molim da mi dozvoliπ, da i ja poÊi
smijem. Svi smo zdravi, samo tetka Maca imade dosadnu zubobol. Molim izruËi
djedu i majci rukoljub, a tebi ruke ljubeÊi ostajem Tvoj zahvalni sin
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [16] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sarajevo 7-9 1888
Mili otËe!
Razumjevπi iz Tvojega miloga lista da si prekjuËer krenuo na put, sjedoh da Ti
opiπem put i moj boravak u Sarajevu. Iz Siska krenusmo 27. srpnja ladjom put
Broda, u koj u 8 sati u veËer prispjesmo. Na agenciji nas doËekaπe ujak Jovo,20 tetke
Marija21 i Agnesa i obje moje seke.22 U Brodu ostasmo jedan dan, a tada krenusmo
18 ﬂgdËu« = ﬂgospodiËnu«
19 Milivoj Crnadak (1860.—1947.) sin Gjurin. Od 1883. do 1892. bio je prokurist u podruænici beËke banke
Union u Sarajevu, a kasnije ravnatelj Prve hrvatske πtedionice u Zagrebu. Za kraÊe obavijesti o njemu vidi
natuknicu u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, Zagreb, 1989., 472. O obitelji Crnadak vidjeti kod: Iskra
IVELJI∆, OËevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeÊa, Zagreb, 2007., 242-244.
20 Ivan (1851.—1929.), brat Gj. Pilara. 
21 Supruga Gj. Crnadka. 
22 Ivo Pilar imao je tri sestre: Slavu, Izabelu i Elizabetu. Ne znamo godine njihova roenja pa ne moæe-
mo utvrditi na koje ﬂobje« sestre misli. 
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iz Turs.[kog] Broda u Sarajevo. Na Ëetvrtoj πtaciji pred Sarajevom doËeka nas ujak
Milivoj, tada pak nastavismo put skupa i prispjesmo u 5 sati u Sarajevo. U Brodu su
svi zdravi, Slava i Tinka izgledaju izvrstno, Slava je dobra, sluπa, a i Martin mali se
je znatno poboljπao. Kod Bake Reze sva su KohariÊeva djeca, dakle bijaπe u kuÊi
osmero djece, moæeπ si pomisliti kako je bilo.23
U Sarajevu bili smo na dva izleta, naime jaπili smo na Kapu nad Sarajevom a
drugi put smo se vozili na izvor Bosne i u Ilidje, gdje sam se i kupao. Ujak me uËi
i pomalo maËevati, a danas baπ otaËemo vino, gdje dakako i ja pomaæem. A jesi li
Ti mili otËe zdrav, a kako li majci prije putovanja?
Molio bih Te otËe, da cijeloj obitelji Tiberghien izruËiπ rukoljube i pozdrave, a








Dragi otËe i majko!
Premda neznam, dragi otËe, dali si veÊ doπao, to Ti ipak piπem, prije nego u
Svinjar odputujem.24 Ukrcati Êu se u ladju sutra; t.j. 2. Rujna u 6 sati u jutro, a prisp-
jeti ako Bog da u 5 sati na mjesto. Mi smo ovdje svi zdravi, πto i Vama svima od
srdca æelim. Mala beba uje Vladimira je takodjer pri dobrom zdravlju, viËe mnogo
πto joj na konce ne πkodi, nego si prsa jaËi pak Êe kao i majka biti dobra pjevaËica.
Ovo njekoliko dana πto sam u Sisku, spavam kod tetke Kate ©piπiÊke i fruπtikam;25
a objedujem i veËeram kod uje Vlade. 
Draga majka kako Ti? Jesi li πto zdrava, ili Te joπ muËe tvoj vrat i tvoji zubi? ©to
pak rade seke jesu li dobre i posluπne. U sriedu i Ëetvrtak bio sam u Kostajnici; poveo
me ujo Vlado, te sam cielo vrieme bio kod JoziËiÊevih te Vas svi liepo pozdraviti daju.
Prem mi niti otac niti Ti nisi izruËila pozdrave ja Êu ih ipak izruËiti svim u
Svinjaru. Molim Te izruËi rukoljub djedu; pozdrav stricu Martinu a seke poljubi.




23 Baka Reza (Tereza) æivjela je u Tovarniku. Obitelj KohariÊ bila je u rodbinskim vezama s Pilarovima
(Gjurina sestra Jelisava udala se za KohariÊa). Meu djecom je, svakako, bio i buduÊi povjesniËar Janko
KohariÊ, koji je po «majci bio u srodstvu s poznatim arhitektom M. Pilarom kojemu posveÊuje svoj najza-
maπniji historiografski tekst Das Ende des kroatischen National-Königstum (Zagreb, 1904.). Viπe o njemu:
Ljerka RACKO, ﬂJanko KohariÊ. Prilog poznavanju njegova znanstvenog i publicistiËkog rada«, Historijski
zbornik, Zagreb, 1978.—79., 253-269, ovdje 254.
24 U osobnom fondu Gj. Pilara nalazi se i predmet ostavine Terezije Pilar iz Svinjara. 
25 «fruπtukati« (njem. frühstücken) = doruËkovati
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Nakon priliËno duge πutnje evo mene da Ti po svojoj duænosti malko naπe sta-
nje objavim. U obÊe naπi su posve zadovoljni, kupanje svima vrlo dobro Ëini. Dapa-
Ëe i samu mamicu smo natentali da se hladno kupa; pak je sirota veÊ nakon 4 kupke
dobila silne calore;26 dok ja od 30 kupkah a tetka Maca od 27 nema joπ ni jednoga.
Ovdje je vrijeme neprestano lijepo i suho, te je veÊ poËelo liπÊe sa drveÊa padati; a
ovdjaπnji ljudi veÊ i procesije prave, nebi li Gospod kiπe dao, jer Êe inaËe i ovo malo
πto ovi ljudi imaju propasti.
Od onih gostova πto si ih Ti ovdje nalazio nema viπe ni jednoga; svi su redom
prodilazili. Od novo nadoπlih su meni poznati: prof. ©vrljuga,27 prof. Domac,28 gosp.
FolnegoviÊ,29 JugoviÊ CaËiÊ,30 nu imade i drugih koje nepoznam. Neki dan bio sam
sa tetkom Macom u Cirkvenici i viπe drugih ZagrebËana te proveli dan u druπtvu
prof. KiπpatiÊa,31 ali mi se ondje nije niπta svidjelo, sve je za polovicu skuplje;
ondjaπnji stanovnici nisu tako ljubezni kao KraljeviËani a i kupanje je ovdje mnogo
ugodnije. Ponajglavnija je ovdje meni zabava ribarenje, pred tri dana me je kapetan
Kosmini poveo sobom na ribolov pak sam i nekoliko veÊih ribica povukao.
Za Vas se pako nadam da ste svi posve zdravi a naroËito da moja mala Bela
dobro uspijeva, a dvije frajle32 da su dobro. MoleÊi Te da mami Filipi izruËiπ ruko-
ljube, a seke da izljubiπ ostajem ruke Ti ljubeÊi Tvoj zahvalni
sin 
Ivo.
26 ﬂcalor« (lat.) = toplina, æar, vruÊina
27 Kod prezimena ©v(e)rljuga ne moæemo biti posve sigurni o kojoj je osobi rijeË. Zbog profesorske titule
moglo bi se raditi o Ivanu ©vrljugi (1852.—1934.), lektoru francuskog jezika na SveuËiliπtu u Zagrebu.
Istodobno, ne treba odbaciti ni ime Franje ©verljuge (1844.—1921.), jednoga od tadaπnjih ravnatelja u
Hrvatskoj eskomptnoj banci sa sjediπtem u Zagrebu. Naime, Milivoj Crndak tada je takoer istaknut zagre-
baËki bankar. 
28 Prof. Julije Domac (1853.—1928.), profesor farmakognozije na SveuËiliπtu u Zagrebu.
29 Fran FolnegoviÊ (1848.—1903.), tada jedan od prvaka Stranke prava i njezin zastupnik u hrvatskom
Saboru. 
30 Moæda je rijeË o Vladimiru (Vladoju) JugoviÊu (1876.—1939.), koji je bio istaknut farmaceut i uËenik J.
Domca. O JugoviÊu vidjeti njegov æivotopisni zapis Dulcamara. Slatke i gorke uspomene, Zagreb 1931.
Takoer vidi: Hrvatski biografski leksikon, sv. 6., Zagreb, 2005., 540.
31 Prof. Mijo KiπpatiÊ (1851.—1926.), u to vrijeme profesor u zagrebaËkoj Realnoj gimnaziji, poslije
sveuËiliπni profesor petrografije. Nakon smrti Gjure Pilara, postaje njegovim nasljednikom na katedri za
minerologiju i geologiju. 
32 ﬂfrajla« (njem. Fräulein) = gospoica
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [19] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kraljevica, 21/VIII 1890.
Drago otËe.
U nadi da si moj poπljedni list u redu primio, piπem Ti opet i mislim da Tvoju
poπljednju opomenu nisam zasluæio. Kako Êe Ti valjda bit poznato bio je djed kod
nas po svom poslu, te je i na Rijeci bio, kamo je i mene poveo. Nakon dva dana je
djed iπao u Cirkvenicu i Novi te opet mene iz Kraljevice poveo sobom, u Cirkvenicu
smo doπli u veËer, prespavali i sutra u jutro u Novi poπli. U Novom smo strica Mar-
tina naπli, koj ondje plan kaπtela snima i okupali se u onom krasnom moru; ja dva
puta, djed dapaËe tri puta. Natrag iduÊi smo proπli Ëitavi Vinodol na kolih, te su u
Bribiru sastali sa ondjeπnjim uËiteljem, (koj mi medjutim svoje ime nije kazao), on
Te daje lijepo pozdraviti i poruËiti da imade opet njeπto πkoljaka za Tebe. JuËer se
je djed opet ovdje u Kraljevici kupao i dapaËe naglavce skakao pa se hvali da mu
more izvrstno Ëini. Ujo Vlado odilazi danas i njemu je more osobito posluæilo. U nas
svi su zdravi, mamica se i nadalje marljivo kupa. Molim rukoljub mami i moje sve
tri seke ljubim a Tebi, mili otËe, ruke ljubeÊi ostajem Tvoj zahvalni sin
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [20] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kraljevica, 26/VIII 1890.
Dragi otËe!
Mili Tvoj list, koga sam ja jutros u redu primio i na kom Ti najljepπe se zahva-
ljujem vrlo me je razæalostio a to tim viπe πto za njekoje prikore ni podnipoπto za-
sluæio nisam. Prvi odmah i glavni prikor, da sam ja Tebi tek na Tvoju ponuku pisao,
nije opravdan, jer sam ja Tebi dva dana prije pisao nego πto je Tvoj list ovamo pri-
spjeo, te su se naπi listovi kriæali. Pa kako list iz Kraljevice u Zagreb ili obratno treba
pet a katkad i viπe dana, to si Ti lahko na misao mogao doÊi da sam ja takav poπto
sam Tvoj list primio, iπao na brzu ruku list napisati i onda odaslati. Kako si mi pak
Ti, mili otËe, zabranio svaki duπevni posao, i nisi dozvolio ponijeti ni lektire ni fran-
zeskih listova, to Ti ja nisam mogao pisati nego o tjelesnim poslovima; kako na pri-
mjer o veslanju, plivanju i ribarenju, a ovi poslovi su ujedno i zabave.
Suπa koja je ovdje bila, i o kojoj sam Ti u listu spomenuo, prestala je tim, πto je
juËer duhnuo silni jug i poslao obilnu kiπu. Poπto sam, ja juËer bio na Rijeci da njeke
malenkosti obavim; te kako sam se u dva sata vraÊao sa Rijeke, to nas je uhvatilo
na moru gadno nevrijeme, πiroko i neverin, tako da smo u priliËnoj pogibelji bili,
dapaËe i barku sa parobroda izgubili. Nu za moje najveÊe Ëudo ja nisam morske
bolesti dobio, πto ja samo tomu pripisujem, πto sam si Ëvrsto preduzeo bio da mi
nesmije zlo biti, bilo bi me sram bilo bljuvati tako kao one æene πto su se s nama
vozile. Ovih dana vele da Êe dr. Wickerhauser33 sa suprugom ovamo doÊi, a od poz-
natih je gosp. Cvjeta ©vrljuga njekoliko dana veÊ ovdje.
33 Theodor Wickerhauser (1858.—1946.), primarijus u zagrebaËkoj Bolnici milosrdnih sestara. Usp. Vladi-
mir DugaËki, ﬂProces institucionalizacije hrvatske medicine do Prvoga svjetskog rata«, Acta Medico-Histo-
rica Adriatica, 7(1), Rijeka 2009., 61-70.
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prispio 27 u 9 sati  prije podne.34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [21] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kraljevica, 7/VIII 1891.
Premili otËe!
NadajuÊi se, da si sretno u Zagreb prispjeo, dolazim da Te u kratko obavijestim
o stanju naπih milih u Kraljevici. Hvala Bogu svim nam dobro sluæi zdravlje, samo
je mama Filipa na Rijeci oæuljala nogu, valjda su cipele loπe bile. I kod mamice je
sve u redu, samo nas je na moju veliku æalost Franjo ostavio. I on je ponjeo iz
Kraljevice najljepπi utisak i uspomenu na ugodni boravak. Od novih gostih prispjeli
su prof. ©vrljuga sa familijom i gospodja Nodilova35 sa kÊerkom, proto ÆivkoviÊ,
kateketa u Pakracu na gimnaziji i joπ njekoji, koje ne poznam. Vrijeme je lijepo,
samo je danas zapuhao mali Borin, te se voda razhladila na 17 Re. Zaboravio sam
prije gosp. Mirka Halpera spomenuti, i on je kao vijeran gost kraljevaËki i danas
doπao. PrekjuËer su ovdjaπnji Isusovci nekakvu sliku ili kip blaæ. djev. Marije blago-
sivljali te je u tu svrhu i goriËki nadbiskup36 ovamo doπao, a u slavu sveËanosti
pustili su 7 ballona, 3 su izgorjela, a ostali su se uzdigli, jedan je bio vrlo velik, imao
je u premjeru 4-5 metara, te se do silne visine digao, te pao negdje tamo iza brda,
u Fuæinah, gdje li.
Imam Ti, mili otËe izruËiti pozdrave od svijuh naπih, koji Te pozdravljaju, grle i
cjeluju. Tebe lijepo molim da sve naπe lijepo pozdraviπ, strica Martina, tetku Rezu i
Jelku. Tebi, mili otËe grleÊ i ruke ti ljubeÊ ostajem Tvoj vazda zahvalni sin
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [22] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kraljevica 10/VIII [18]91.
Premili otËe!
Ljubazni Tvoj list na mamicu primili smo veÊ danas, 10. ovoga, u redu. Ovaj je
dakle list iznimno brzo doπao. Nego æao mi je, πto sam u njem dobio nezasluæenu
pljusku, da u zabavi i razkreπivanju zaboravljam na svog otca. Ja sam, otËe, na Te
5. ovoga upravio obπiran list, koga si sada valjda veÊ i primio, ali ako on dugo treba,
da u Tvoje ruke dodje, to nije nikako moja krivnja. Mamica Ti se lijepo zahvaljuje,
te Te moli, da se malko postrpiπ, da Êe Ti za koj dan odgovoriti i zahvaliti se na
Tvojoj Ëestitci.
34 Vjerojatno zabiljeπka Gj. Pilara.
35 Vjerojatno je rijeË o supruzi Natka Nodila (1834.—1912.), tada rektora SveuËiliπta u Zagrebu. 
36 Tadaπnji goriËki nadbiskup bio je Alojz Matija Zorn (1837.—1897.), koji je tu duænost obavljao u raz-
doblju od 1883. do 1897., a prije toga je jednu godinu bio poreËko-puljski biskup. 
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Vrlo me zabrinjuje, πto nam javljaπ, da se ne osjeÊaπ najbolje, pazi otËe na se, jer
smo svikoliki u velikoj brizi za Te. O naπih svim mogu Ti Hvala Bogu (oprosti otËe,
zapisao sam se, mjesto veliko B u Bogu napisao sam veliko H u hvala) javiti da su
zdravi i zadovoljni u podpunoj mjeri. Ja sam morao promijeniti barku, jer me je
prvaπnji gospodar od barke varao, te sada imam drugu, manju barku. JuËer sam
incontino37 11/2 ure vozio, ali uza to ne osjeÊam nikakvog umora, niti me ruke bole,
samo — s dopuπtenjem govoreÊ — sam si malo straænjicu naæuljao. Novih gostova
nema, sve je pri starom, sad neÊe valjda nitko doÊi, dok ne prodje njekoliko dana
od otvorenja izloæbe. Upravo sada primih list od Franje, piπe mi, da mu more i
kupke vrlo fale. Drugoga Ti, mili otËe neznam niπta javiti, πto bi Te moglo zanimati,
zato æeleÊi Ti πto prije opet podpuno zdravlje, ljubeÊ Ti ruke i grleÊi Te u duhu osta-
jem
Tvoj vazda zahvalni sin
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [23] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[Bez datuma]
Dragi otËe!
Poπto sam po majËinu listu saznao da si ti u Zagrebu joπte, nemogu propustiti,
a da ti pisao nebi. Ja se hvala bogu dobro nalazim, zdrav sam. UËim plivati, te veÊ
manje puteve sam obavljam, nu kad putujem dalje onda mora koj dobar plivac za
37 ﬂin continuo« (lat.) = neprekidno, stalno
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menom. Uzeo sam tek 6 lekcia, te za koj dan bit Êu promoviran na Ëast prosto-
plivaËa. Leæi u moguÊnosti da kojom dobrom prilikom u Brod odputujem, da moju
baku pohodim na jedno 14 dana.
Kod nas od rodbine su svi zdravi πto i Vama svima od srdca æelim. A πto radi
moja mala Slavkica?38 Jeli dobra? jeli sluπa tatu i mamu? Molim te oËe poljubi ju mno-
goput mjesto mene koj bi to rada sam uËiniti ali neide, Sisak jer je predaleko.
A kako je majci, jel zdrava, i njoj molim te izruËi rukoljub.
U zahvalnosti tebi ruke ljubeÊi ostajem tvoj zahvalni sin Ivo.
Moj zete! Hvala Tebi i Filipi i miloj Slavi serdaËnoj na Ëestitki 
sve vas gerlim i ostanem tvoja 
iskrena mamica39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [24] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kraljevica le 23 aout [août] 
1891.
Mon cher père,
Je prends enfin pour la première foi [fois] courage de vous écrire en français,
comme vous m’aviez ordonné dans votre dernière lettre. C’est pour moi assez diffi-
cile, puisque je n’ai aucun vocabulaire, accepté [vjerojatno: acceptez] mes lettres
françaises. C’est pour quoi [pourquoi] vous ne ne [??] servez [serez] pas faché [fâché],
s’il y auras [aura] assez des [de] fautes. Je vous remercie bien pour votre dernière
lettre, dont j’avais beaucoup de plaisir et dont je reçus quelque bonne morrale
[morale]. 
Vous savier [saviez] peut — être que notre chere [chère] mamica reviendra déjà
le vingt quatre [vingt-quatre] de ce mois, mais moi je restrai [resterai] jusque le pre-
mier du mois prochain, et je reviendrai avec mère Philippine. Nous nous portons
touts [tous] très bien. Notre Slava nage déjà dans la mer profonde dans le port. Mon.
[M. (Monsieur)] Halper40 est parti à cause de la mort de Mon. [M.] Nikola NikoliÊ,
oncle de Mme Halper. Quant au [aux] forestiers nouvaux [nouveaux] deux demoi-
selles elles et un monsieur sont arrivè [arrivés] de Beograd [Belgrade], elles sont très
contentes. Moi, j’ai jusque maintenant déjà 45 bains. Avant quelques jours nous
avons ici une soirée venisienne [vénitienne] avec une excursion pour Bakar. 
Il y avait 11 barques /barke?/, toutes étaient ornés [ornées] avec de lampions.
Mercredi, j’ai fait une excursion avec Mon. [M.] Halper, prof. ©vrljuga, ©iloviÊ,41 ©e-
noa, PetraËiÊi par le vapeur jusque Novi et d’ici l’autre jour au [à] pieds par Vinodol
jusque Kraljevica. Mais moi, je suis alle [allé] seulment [seulement] jusque Cirkvenica,
où oncle Vladimir est arrivé avec le vapeur et avec lui je suis alle’ [allé] jusque Senj,
38 Ivina sestra Slava. 
39 Vidi bilj. 9.
40 Vjerojatno je rijeË o Mirku Halperu (1830.—1896.), vladinu savjetniku. Osnovni podatci o njemu u
natuknici Halper Sigetski u: Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, Zagreb, 2002., 410.
41 Vjerojatno se radi o Josipu ©iloviÊu (1858.—1939.), sveuËiliπnom profesoru kaznenog prava u Zagrebu. 
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où nous sommes rester [restés] jusque demain matin. Maintenant je connais déjà la
plupart du Litoral [Littoral].42 En vous répresantant [représentant] les salues [saluts] et
les embarassements [embrassements] de maman Philippine et des [de] vos petittes
filles [! petites filles: male kÊeri; petites-filles: unuke] moi je reste en vous embras-
sant votre toujours 
reconnaissant fils
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [25] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zagreb 17/IV 1892.
Premili otËe!
Pridruæujem se listu maminom da Ti od srdca kliknem ﬂFelix Alleluja« i zaæelim
veseli i zadovoljni uzkrs. Moæeπ si misliti kako nam Ti kod ovako sveËane zgode
faliπ. Upravo je sada tetka Jelka i stric Martin doπao da zajutarkuju zajedno s nama. 
Tebe pak lijepo molim da izvoliπ svem ovdie bez razlike izraziti srdaËne Ëestitke
k svetcima. Kako se osjeÊaπ? Jeli Ti zrak onaj dobro prijao? Molim Te lijepo pazi na
se, Ëuvaj se od prehlade, a ne moj previπe kruha jesti! Mamica je otiπla u Ëetvrtak, a
djed danas u Sisak, pak Êu ja tako dva dana sam biti.
ÆeleÊi Ti joπ jedan put sretne svetke, ruke Ti ljubeÊ ostajem 
Tvoj zahvalni sin
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [26] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zagreb 21/IV 1892.
Premili otËe!
Poπto ljetos ne mogu, da Ti k Tvojem premilom rodjendanu, a za koji dan i imen-
danu, ustmeno izrazim sve svoje izkrene æelje, to dolazim, da Ti bar ovako izkaæem
svoje tople æelje i sinovlju ljubav. Dao Ti Bog joπ mnogo i mnogo lijeta doæivjeti u
naπem krugu zadovoljan i sretan imendan, nama svima na najveÊu radost, a naposeb
ja Êu nastojati, da Ti vazda budem po volji i na veselje, a nikada na æalost i gnjev. 
Nadam se da Êeπ svoj mili imen- i rodjendan ugodno provesti ako i ne budeπ u
naπem krugu, koji Te najviπe æeljkujemo, jer znam da Êe sva rodbina Ëiniti sve
moguÊe da Ti ugodi i razveseli.
Tvoje premilo pismo, upravljeno na mamu Filipu43 smo s velikim veseljem pri-
mili, i to tim viπe πto smo se veÊ bili zabrinuli da nam tako dugo ne piπeπ. Svi Te
lijepo molimo, da nastojiπ, kako Êeπ se bolje raztresti i pozabaviti, te da ostaneπ sta-
lan kod svoje odluke, te ne sahiraπ.44
U nas je ruæno i vrlo hladno vrijeme, sve su gore unaokolo pune snijega, po svoj
prilici neÊe ni u Brodu ljepπe biti, zato Te molim, da se Ëuvaπ prehlade, ta i ovdje
su svi zahunjeni. 
42 primorski dio 
43 Filipina Raisz, druga supruga Gj. Pilara. 
44 ﬂsahirati« = igrati πah
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Kod kuÊe hvala Bogu sve je zdravo, mamica i djed su se veÊ na sam uzkrsni
ponedeljak vratili iz Siska, a teta Jela i stric Martin se veÊ polako spremaju za selid-
bu.
Lijepo Te molim da izruËiπ moje rukoljube djedu i baki Rajz,45 baki Juditi i Lizi a
pozdrave stricu Jovi i strini Paulini, tetci Mari i svoj ostaloj rodbini.
OpetujuÊi joπ jednom sve moje izkrene æelje i Ëestitke, ruke Ti ljubeÊ i grleÊ Te
ostajem
Tvoj vazda zahvalni 
sin
Ivo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [27] - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Zagreb 25/VIII [18]92
Premili otËe!
U nadi da Êe Te ovaj list poπte u lijepoj naπoj Kraljevici zateÊi, dolazim sa njeko-
liko redaka do Tebe.46 Nakon posve snosljivoga puta prispjesmo u Zagreb, gdje nas
doËekaπe: djed, stric Martin, NovakoviÊ, Franjo i veselo pozdraviπe. 
Hvala Bogu, svi bijahu zdravi, a sve ostalo u najboljem redu. VeÊ juËer, u srije-
du nisam imao mira u Zagrebu, te se odputih s Franjom, Jankom Thier[r]y-em na
Sljeme u druπtvu od joπ trojice kolega, te se u veËer zadovoljni i ponjeπto umorni
vratismo natrag. 
U Savi sam se veÊ jednom kupao, i to u utorak, kako mi se rijeËna voda uËinila
bljutavom poslije slane morske vode. VruÊina je u Vas sigurno joπ nesnosnija nego
πto je bila prije naπeg odlazka, ta danas je i u Zagrebu veÊa nego πto je bila ovih
dana. Malo prije bijah kod tetke Jelke, ona Vas sve daje lijepo pozdrav[viti], a oso-
bito Tebe, mili otËe, te moli da joj se javi kada t.j. koj dan i kojim vlakom Êete doÊi,
da uzmogne sve urediti za Vaπ dolazak. InaËe imadem svima od naπih milih izruËiti
pozdrave, od djeda, mamice i strica. Tebe pak molim da izruËiπ rukoljub majci Filipi
i tetci Mari, poljubci sekam, a pozdrave kuÊe gazdam i svim ostalim kraljevaËkim
gostom i stanovnikom. Tebi pak ruke ljubeÊi i grleÊi Te u duhu ostajem
Tvoj zahvalni i posluπni 
sin
Ivo.
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Sarajevo, 26/IX 1911.
VeleuËeni i vrlo cienjeni 
Gospodine!
Dugo vremena sam πutio, pripremajuÊ svoju veliku kolektivnu izloæbu slika.
Kako sam na proljeÊe uπao u beËku ﬂSecessiju«, dalo mi je povoda, da svoju kolek-
45 ﬂRajz« = vjerojatno Reza
46 Za sada je jedina izravnija spona s Kraljevicom Ëinjenica da je Milivoj Crnadak posjedovao dionice
Primorske πtedionice iz Kraljevice.
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tivnu izloæbu priredim najprije u Sarajevu, dakle u svojoj uæoj domovini, a onda
Zagreb — BeË. 47
350 brojeva48 priregjenih je za izloæbu. To su samo radovi od zadnje dvie godine.
Nijedan stariji rad neÊe uÊi u izloæbu. Nadam se, da Êu njom donieti hrvatskoj umjet-
nosti neπto nova i pobuditi njom pozornost. (Koliko je to u Sarajevu moguÊe — al
onda Zagreb i BeË). Izloæit Êu i svoje studije i osnove za hist. ciklus i dvie zadnje
slike ciklusove gotove i to: ﬂDavor moje gusle javorove« (2m/1.50) i ﬂVila naroda
moga« (2m/1.50) moja najbolja slika.49
Jer je to po prvi put veÊa izloæba slika u Sarajevu a pogotovo od domaÊeg sina,
osniva se u tu svrhu i odbor od naπih prvaka. »astim se, ovaj put zvati baπ veleuËeni
gospodine, da stupite u taj odbor. Ne traæi se mnogo: ime za πtampanje i posjet k
otvorenju. 
Jer poznate dobro naπe prilike, nadam se da Êete me poËastiti svojom privolom
i pismeno me obznaniti.
47 Ivanka REBERSKI, Gabriel JurkiÊ: od realizma od secesije, od simbolizma do impresie, Zagreb, 2008. 
48 Misli na djela koja izlaæe po ciklusima: Osnove za ciklus bosanske povijesti; Portreti; Studije; Ideje, sim-
boli, problemi i reprezentacije; Iz brda zapadne Bosne; BeËki spomenici; S mora; Iz dubrovaËke okoline;
Crteæi. 
49 To su kompozicije u ulju. Posljednja se nalazi u UmjetniËkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 
Iz rane Pilarove obiteljske korespondencije
PILAR - »asopis za druπtvene i humanistiËke studije / Godiπte VI. (2011.), br. 11(1)132
U Zagreb sam poslao molbu za umjetniËki paviljon. Naveo sam im, da jer se
nadam, da Êu ovom izloæbom zbilja donieti neπto nova hrvatskoj umjetnosti i
doprinieti joπ uæem vezu k centru Zagrebu, da Êe mi molbi doÊi u susret. (Molio sam
za vrieme od 1-31/XII o. g.).50
Dok katalog bude odπtampan i ostalo uregjeno bit Êe mislim otvorenje 8. listopa-
da. Izloæba Êe biti u tri usporedne prostorije druπtv.[enog] doma. 




»emerlina ul. 28, Parterre Sarajevo. 
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Sarajevo 30/IX 1911.
VeleuËeni Gospodine!
Dozvolite da Vas sjetim naπeg razgovora u Sarajevu i da Vam pripomenem
sliedeÊe:
Radi umjetniËkog paviljona u Zagrebu: Vaπa preporuka g. Martinu Pilaru (event.
g. Krπnjavom.51) Radi otvorenja: g. Frangeπu.52 A ja Êu im poslati pozive tako i tako
kako ste mi svjetovali:
Toplo Vam se zahvaljujem
i srdaËno Vas pozdravljam
Gabriel JurkiÊ
Za tisak priredili i biljeπkama opremili
Stjepan MatkoviÊ i Edi Miloπ
50 PovjesniËari umjetnosti pokazuju da se JurkiÊ suprotstavljao izgraivanju jugoslavenskog mita i istodob-
no se kao umjetnik zanimao za povijesnu retrospekciju i ﬂegzaktnu povijest naroda kojemu pripada«. (I.
REBERSKI, Gabriel JurkiÊ, 48.) Jelena USKOKOVI∆, Mirko RaËki, Zagreb, 1979., i Vjeko Boæo JARAK,
Mirko RaËki u susretu s umjetnoπÊu i prijateljima, Zagreb, 1997., 69-74. Jarak prenosi rijeËi M. RaËkoga,
prema kojemu kod JurkiÊa ﬂnije bili ni lijevo ni desno, nego samo ravno naprijed.«
51 Isidor (Iso) Krπnjavi (1845.—1927.), profesor povijesti umjetnosti SveuËiliπta u Zagrebu. U to vrijeme
pravaπki orijentiran. 
52 Robert Frangeπ-MihanoviÊ (1872.—1940.), profesor UmjetniËke akademije u Zagrebu. 
